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1 UVOD 
Kmetijstvo je največji porabnik in upravitelj naravnih virov na svetu (SOFA, 2009). Od 14,9 
milijard ha kopnih površin na Zemlji se jih 34 % (5,1 milijard ha) uporablja v kmetijske 
namene (Our world in data, 2019). V zadnjih 50 letih je človek kmetijske površine širil 
predvsem na račun gozdov, mokrišč ter travišč. Povečal se je tudi obseg namakanih površin. 
Danes se v kmetijski proizvodnji porabi 70 % vode vodonosnikov, vodotokov ter jezer 
(SOLAW, 2011). Kmetijstvo okolje obremenjuje tudi z onesnaževanjem. Je glavni vir 
nitratov, ki se izpirajo v talne in površinske vode, kot tudi izpustov amoniaka. Vodotoke 
onesnažuje tudi s fosfati (World agriculture …, 2003).  
 
Na skoraj vseh področjih kmetijske pridelave se uporabljajo fitofarmacevtska sredstva, ki  so 
namenjena preprečevanju oziroma zmanjševanju izgub, ki jih povzročajo škodljivi organiz 
mi, izboljšanju kakovosti pridelka ter donosnosti kmetijske pridelave (Urek in sod., 2012). 
Fitofarmacevtska sredstva ne vplivajo le na škodljive organizme, temveč tudi na naravo in 
človeka. Lahko povzročajo težave z zdravjem in škodujejo okolju ter vplivajo na hranilno 
vrednost, včasih pa tudi na varnost živil (The pesticide detox ..., 2005; Urek in sod., 2012). 
Kmetijstvo je eden večjih virov toplogrednih plinov (TGP). V svetovnem merilu kar 14,5 % 
izpustov TGP izvira prav iz te gospodarske dejavnosti (SOLAW, 2011). 
 
Živinoreja je ena najhitreje rastočih kmetijskih panog. Predstavlja 40 % vrednosti svetovne 
kmetijske proizvodnje, z njo se preživlja skoraj milijarda ljudi (SOFA, 2009). Poraba mesa in 
mlečnih izdelkov se zadnjih nekaj desetletij stopnjuje predvsem v razvijajočih se državah. Ta 
trend ne vpliva le na proizvodnjo živalskih izdelkov, temveč na celotno kmetijsko 
proizvodnjo. Povečana poraba krme v živinoreji terja večjo pridelavo žita ter oljnic (World 
agriculture …, 2003).  
 
Širjenje površin namenjenih živinoreji pogosto vodi v deforestacijo in prepašenost. Pri 
intenzivni pridelavi prihaja do onesnaževanja zaradi presežka odpadnih snovi, ki jih določeno 
okolje še lahko prenese (SOFA, 2009). Živinoreja občutno prispeva k podnebnim 
spremembam. Izpusti metana, dušikovega oksida in amoniaka, ki nastajajo pri rastlinski 
pridelavi ter živinoreji, predstavljajo 80 % izpustov TGP v kmetijstvu (World agriculture …, 
2003). 
1.1      NAMEN IN POVOD DELA 
Zaradi stalne rasti svetovne populacije in rasti življenjskega standarda ter posledično 
povečanja potrebe po hrani, lahko pričakujemo, da se bo svetovna prireja mesa do leta 2050 
podvojila. Ker je večina lahko dostopnih in gospodarsko pomembnih naravnih virov že v 
uporabi, je širitev obdelovalnih površin omejena. Kmetijska proizvodnja se mora torej 
povečati na že obstoječih kmetijskih površinah, s trajnostnim načinom pridelave in učinkovito 
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rabo naravnih virov. Zmožnosti ekosistemov pomembnih pridelovalnih območij že upadajo in 
negativno vplivajo na pridelek. Eden od zaviralnih dejavnikov zadostne hrane so tudi 
klimatske spremembe, h katerim veliko pripomore živinoreja.  
 
Do najbolj trajnostnih rešitev pri prireji mesa lahko pridemo le z detajlnim poznavanjem 
najrazličnejših dejavnikov. Potrebno jih je preučiti čim bolj kompleksno, upoštevajoč naravno 
okolje, spremembe, ki so nanj vplivale in današnje stanje. To vključuje analize tehnologije 
reje, vrste živali, vrsto krme ter pedoklimatske značilnosti kmetije oz. kmetijskega območja. 
Moj namen je podati pregled teh dejavnikov, predstaviti probleme, prisotne v današnjem 
načinu prireje mesa in možne načine, ki bi zmanjšali negativne učinke na okolje. 
 
Kljub temu, da je poudarek te diplomske naloge na prireji mesa, sem pri pisanju večinoma 
uporabljala literaturo, ki se nanaša na živinorejo v splošnem. Gradiv, kjer je prireja mesa 
izrecno izpostavljena, namreč ni mnogo. Za osnovanje tega pregleda sem se zato v večini 
primerov morala poslužiti podatkov, ki veljajo za cel sektor živinoreje. Določene statistične 
podatke sem lahko preračunala iz podanih deležev, ki jih prireja mesa predstavlja v tem 
sektorju. Uporabila pa sem tudi poglavja in članke, katerih glavna tema je prireja mesa. Kjer 
sem uporabila podatke, ki se nanašajo le na naslovno temo, sem v besedilu to izrecno 
omenila. 
2 PRIREJA MESA 
Živina predstavlja 40 % vrednosti svetovne kmetijske proizvodnje. Z njo se preživlja skoraj 
milijarda ljudi oziroma 14 % svetovne populacije. Živinoreja je ena najhitreje rastočih 
kmetijskih panog. Njeno rast spodbuja višanje prihodkov, omogočajo pa jo tehnološke in 
strukturne spremembe v sektorju. Širjenje proizvodnje mesa daje priložnost za razvoj 
kmetijstva, zmanjšanje revščine in boljšo oskrbo ljudi s hrano. Na drugi strani lahko hitre 
spremembe v sektorju negativno vplivajo na male kmetije in pomembno ogrozijo okolje ter 
zdravje ljudi. Živina ima tudi poglaviten pomen v mešanih kmetijskih sistemih. Porablja 
stranske pridelke v poljedelstvu ter pomaga pri omejevanju širjenja insektov in plevela. Poleg 
vira gnoja, ki bogati in  veča rodovitnost tal pridelovalnih površin, živina ponekod še vedno 
predstavlja vlečno moč pri oranju in transportu. V svetovnem merilu je 15 % energijske 
vrednosti hrane in 25 % prehrambnih beljakovin, ki jih zaužijemo, živalskega izvora. Živalski 
proizvodi so pomembni tudi za vnos esencialnih mikrohranil, ki jih težko prejmemo z 
rastlinsko hrano (SOFA, 2009). 
 
Pospešena rast prihodkov, kar rezultira v boljšem življenjskem standardu, urbanizacija 
zadnjih treh desetletij ter vsesplošna rast prebivalstva, so vzrok za povečano potrebo po mesu 
in živalskih proizvodih v številnih državah v razvoju (SOFA, 2009). Hitra rast prebivalstva in 
tehnološke novosti močno spreminjajo strukturo živinorejskega sektorja. Zmanjšuje se število 
malih posestnikov na mešanih kmetijah. Spodrivajo jih veliki specializirani obrati. Ker se 
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potreba po živalskih izdelkih izrazito povečuje v državah v razvoju, se tja širi tudi 
proizvodnja. Vedno več pozornosti je namenjene globalni pridelavi in trgovanju (Steinfeld, 
2006). Poraba živalskih proizvodov je rasla hitreje kot poraba katerekoli druge skupine 
prehrambnih izdelkov. Glede na zgodnja šestdeseta leta se je poraba mleka na prebivalca 
skoraj podvojila, mesa potrojila, poraba jajc pa se je povečala za petkrat. V razvitih državah 
večanje porabe živalskih proizvodov ni bilo tako izrazito. V vzhodni Evropi in Centralni Aziji 
je poraba v zgodnjih devetdesetih letih celo upadla in si od takrat še ni opomogla, leta 2005 je 
bila namreč 20 % nižja, kot v letu 1980. Kljub navedenim trendom je poraba živalskih 
izdelkov v razvijajočih se državah še vedno občutno manjša kot v razvitem svetu. Industrijske 
države porabijo skoraj dvakrat večjo količino mesa kot države v razvoju (Petrović in sod., 
2015; SOFA, 2009). 
 
 
Slika 1: Povprečna letna oskrba z mesom na osebo, podana v kilogramih med letoma 1961 in 2013  
(Our world in data, 2019) 
Na porabo vplivajo tudi demografski faktorji. Eden pomembnejših je urbanizacija. V razvitih 
državah 73 % prebivalcev živi v urbanem okolju, medtem ko v državah v razvoju le 42 %. V 
slednjih se urbano prebivalstvo povečuje hitreje. Pričakuje se, da bo do leta 2050 okoli 70 % 
svetovnega prebivalstva živelo v mestih, hkrati pa se bo do takrat podeželsko prebivalstvo 
znižalo za 600 milijonov. Urbanizacija spreminja prehrambne navade prebivalstva, kar 
posledično vpliva na porabo živalskih proizvodov. Družbeni in kulturni dejavniki ter 
dostopnost naravnih virov prav tako vplivajo na porabo in lahko domala izničijo ekonomske 
in demografske vplive. Povečanju porabe živalskih proizvodov v razvijajočih se državah je 
sledila hitra rast pridelave. Do leta 2007 so v prireji mesa in jajc države v razvoju prehitele 
razvit svet, v prireji mleka pa so se mu približale. 
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Izrazito rast je doživela prireja monogastričnih živali. Perutninarstvo je postalo najhitreje 
rastoči podsektor, sledila mu je prireja svinjskega mesa. Pri prireji prežvekovalcev ni prišlo 
do tako velikega razmaha. Svetovno gledano, se je vrstna struktura prireje mesa močno 
spremenila. Svinjina zavzema več kot 40 % svetovne proizvodnje mesa, perutnina 26 %. Rast 
prireje v govedoreji je bila skromnejša in še ta le v razvijajočih se državah, prireja mesa malih 
prežvekovalcev pa je z globalnega vidika manj pomemben (SOFA, 2009).  
 
Razmah živinoreje so omogočili cenejši vložki, tehnološke spremembe in večja učinkovitost 
masovne proizvodnje. Cene živalskih proizvodov so padle in živalska hrana je postala 
dostopnejša vsem potrošnikom. Prireja se lahko poveča na dva načina. Z večjim obsegom 
zakola oziroma številom vzrejenih živali, ali z večjo prirejo na glavo živine. V zadnjih treh 
desetletjih se je bolj kot prireja na glavo večala številčnost živine (SOFA, 2009). Tehnološke 
spremembe so najpomembnejši dejavnik pri dobavi poceni živalskih proizvodov in močno 
vplivajo na strukturo živinorejskega sektorja. Mednje spadajo razvoj in inovacije na vseh 
področjih živinoreje, kot so žlahtnjenje, prehrana, hlevska tehnologija, nadzor nad boleznimi, 
predelava, transport, ter prodaja. Učinkovitost posamezne tehnološke prakse je odvisna od 
vrste ter načina reje (Gill in sod., 2010). 
 
Po načinu prireje živinorejo lahko razdelimo v različne rejske sisteme. Poznamo pašne 
sisteme, ki se delijo na ekstenzivne ter intenzivne, mešane kmetijske sisteme ter industrijske 
sisteme (SOFA, 2009). Pašni sistemi imajo v uporabi največji delež kopnega, ki je ocenjen na 
26 % ne-poledenele kopne zemeljske površine. Ekstenzivni sistemi so razširjeni v suhih 
območjih, ki so manj primerna za pridelavo poljščin. Za te sisteme so značilni prežvekovalci, 
ki se prehranjujejo s travo in zelmi. Glavni proizvodi teh sistemov so govedina (7 % svetovne 
prireje govedine) ter ovčje in kozje meso (12 %). Intenzivni pašni sistemi uporabljajo 
kvalitetna tla zmernih območij, na katerih se lahko izvaja paša in pridelava krme za oskrbo 
velikega števila živine. 17 % svetovne prireje govedine izhaja iz take proizvodnje, enak delež 
velja za ovčje in kozje meso (Steinfeld, 2006). V mešanem kmetijstvu sta rastlinska pridelava 
in živinoreja povezani. V mešano kmetijstvo spadajo vsi sistemi, v katerih vsaj 10 % suhe 
snovi s katero se krmi živino predstavlja stranski produkt rastlinske pridelave ali pa vsaj 10 % 
skupne vrednosti proizvodnje predstavljajo kmetijske dejavnosti, nepovezane z živino. V 
zmernih ter zmerno vlažnih tropskih območjih so edini vir vode padavine. V takih sistemih se 
proizvede 48 % svetovne prireje govedine ter 33 % bravine (ovčjega mesa). Mešani sistemi, 
pri katerih se uporablja namakanje, so pomemben vir večine živalskih proizvodov. Vzredijo 
eno tretjino svinine ter bravine in eno petino svetovne govedine. Industrijski živinorejski 
sistemi so tisti, v katerih se vsaj 90 % krme kupi na drugih gospodarstvih. Taki sistemi so 
večinoma intenzivni, zanje je značilna reja le ene vrste živine, krmljene s krmo z drugih 
kmetij. V takih sistemih se vzredi več kot dve tretjini svetovne svinine, imajo pa manj 
pomembno vlogo v reji prežvekovalcev (Asner in sod., 2004; Herrero in sod., 2013; Steinfeld, 
2006). 
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2.1      PRIREJA MESA IN OKOLJE 
Živinorejo, tako kot katerokoli drugo gospodarsko dejavnost, povezujemo z negativnimi 
vplivi na okolje. Vpliv prireje mesa na okolje zelo variira, saj se znotraj sektorja uporabljajo 
različne kmetijske prakse (Petrović in sod., 2015). Nestrokovno vodenje sektorja lahko 
prispeva k izčrpavanju ter degradaciji tal, vode in biotske raznovrstnosti. Hkrati je živinoreja 
sama na udaru zaradi stalnega uničevanja ekosistemov in mora z ostalimi sektorji tekmovati 
za naravne vire. Sektor trpi tudi za posledicami podnebnih sprememb, h katerim s svojim 
obstojem prispeva tudi sam (SOFA, 2009).  
 
Glede na pričakovano rast porabe živalskih izdelkov in številčnost ljudi, ki se preživljajo z 
živinorejo, je potrebno, da se v sektorju izboljša učinkovitost rabe naravnih virov in se 
zmanjša njegov vpliv na okolje. Z ustreznimi praksami lahko znatno omejimo tudi podnebne 
spremembe (Grossi in sod., 2019). Medsebojen vpliv med živinorejo in ekosistemi je zapleten 
in je odvisen od prostorske umestitve ter upravljavske prakse. Moderni industrijski rejni 
sistemi so vedno bolj ločeni od lokalnih naravnih virov in so odvisni od uvožene krme. Prej 
poceni viri zaradi konkurenčnih sektorjev in drugih dejavnosti postajajo vse težje dosegljivi. 
Ker družba vedno bolj ceni netržne dobrine, kot sta kakovost zraka in vode, dodaten izdatek 
predstavljajo tudi te. Živinorejski sektor je tudi vir plinskih izpustov, ki onesnažujejo ozračje 
in pripomorejo k učinku tople grede (Steinfeld, 2006). 
 
V zvezi s pašniki prihaja do treh pojavov. Prvič, okoljsko vredni ekosistemi se spreminjajo v 
pašnike. Primer je krčenje gozdov ali tako imenovana deforestacija, značilna za Centralno in 
Južno Ameriko. Drugič, v same pašnike se posega z namenom širjenja polj, urbanih površin 
in gozdov. Tretjič, prihaja tudi do degradacije pašnikov. Ta je največkrat posledica 
prekomerne paše, ki povzroča erozijo tal, izgubo vegetacije, izgubo ogljika iz tal, zmanjšanje 
biotske raznovrstnosti ter negativne vplive na količino in kakovost vode (Geist in Lambin, 
2002). Podobne negativne posledice povzroča intenzivna pridelava krmnih poljščin. Pogosti 
pojavi so degradacija tal, onesnaževanje vode in izguba biotske raznovrstnosti. Širjenje 
obdelovalnih površin na račun naravnih ekosistemov ogroža njihovo vlogo pri uravnavanju 
voda in preprečevanju erozije. Da bo zadoščeno vedno večji potrebi po živalskih izdelkih, bo 
potrebno povečati hektarske pridelke, hkrati pa razširiti pridelovalne površine. Pritisk na 
naravne vire se je do neke mere zmanjšal s preusmeritvijo reje prežvekovalcev v rejo 
perutnine in svinjerejo, kjer je izkoristek krme boljši, pa tudi z vzgojo pasem z večjo prirejo 
ter dobrim gospodarjenjem (Gill in sod., 2010). 
 
Živinoreja je odgovorna za okoli 8 % svetovne porabe vode, ki se v večini porabi za 
namakanje poljščin, namenjenih za krmo. Manj kot 1 % svetovne porabe se je porabi 
neposredno v živinoreji in predelavi (World agriculture …, 2003). Sistemi prireje mesa se 
med seboj razlikujejo po količini vode, ki se porabi na glavo živine, ter po načinu 
zadovoljevanja potrebe po vodi. Povsod lahko prihaja do onesnaževanja vode, vendar je ta 
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problem še posebej izrazit v industrijskih sistemih, kjer je živina ločena od površin, ki jo 
oskrbujejo s krmo. Tako je moteno kroženje hranil med okoljem in porabnikom. Na območjih 
pridelovanja krme zato prihaja do izčrpavanja tal, vegetacije in tal. Po drugi strani se na 
območjih, kjer se nahaja živina, kopičijo živinski odpadki, ki povzročajo onesnaževanje voda 
(Asner in sod., 2004). Sektor lahko negativno vpliva na kakovost vode z izpusti dušika, 
fosforja in ostalih hranil, patogenov in drugih snovi v vodotoke in podtalnico. Posledično 
lahko pride do onesnaženja in evtrofikacije površinskih voda, podtalnice in obalnih morskih 
ekosistemov ter do kopičenja težkih kovin v tleh (SOFA, 2009; Steinfeld, 2006). Vpliv 
živinoreje na vodne vire se lahko zmanjša na več načinov. Bolj učinkoviti namakalni in 
hladilni sistemi lahko zmanjšajo porabo vode, s strokovnim upravljanjem z odpadnimi snovmi 
in gnojenjem pa se lahko prepreči onesnaževanje vode. Hkrati se obnovljivost vodnih virov 
lahko vzdržuje s pravilnim gospodarjenjem z zemljišči (Gerber in sod., 2013). 
 
Različni živinorejski sistemi različno vplivajo na biotsko raznovrstnost. V intenzivnih 
sistemih je pestrost kmetijskih sort in pasem majhna. Pridelava se osredotoča na intenzivno 
gospodarjenje z omejenim številom rastlinskih sort in živalskih pasem, kar pogosto vodi v 
degradacijo ekosistemov. Zaradi donosnosti modernih pasem domačih živali izginjajo stare 
pasme, kar tudi pomeni izgube (agro)biodiverzitete. Intenziviranje rabe oz. večji hektarski 
donosi pa na drugi strani ščitijo biotsko pestrost naravnih ekosistemov, saj zmanjšujejo 
pridelovalnih in pašnih površin. Ekstenzivni sistemi sicer uporabljajo večje število pasem in 
večji sortiment krmnih rastlin, vendar morajo zaradi slabše produktivnosti bolj posegati v 
naravne habitate (Asner in sod., 2004; Herrero in sod., 2013). Izjema je tradicionalna 
živinoreja v območjih, kjer ta poteka že stoletja (npr. Evropa); tam je ekstenzivna živinoreja 
pojmovana kot sredstvo za ohranjanje kmetijske krajine in na kmetijstvo vezane biotske 
pestrosti. Glavni vzroki za izgubo biotske pestrosti in spremembe v delovanju ekosistemov so 
poseganje v habitate, podnebne spremembe, invazivne tujerodne vrste, izčrpavanje in 
onesnaževanje okolja. Živinoreja k vsem tem vzrokom prispeva tako posredno, kot 
neposredno, na lokalni in globalni ravni (SOFA, 2009). 
2.1.1      Prireja mesa in podnebne spremembe 
V zadnjem stoletju se je povprečna temperatura zemeljskega površja dvignila za okoli 0,7 °C. 
Segreli so se tudi oceani, sneg in led polarnih območij se pospešeno topita, posledično pa se 
dviga nivo morske gladine. Po industrijski revoluciji se je koncentracija TGP v atmosferi 
zaradi antropogenih emisij povečala. Človeški izpusti TGP ogljikovega dioksida (CO2), 
metana (CH4), didušikovega oksida (N2O) in halogeniranih ogljikovodikov, so glavni vzrok 
podnebnih sprememb, ki se kažejo predvsem kot globalno segrevanje (SOFA, 2009). Največji 
neposredni vpliv na segrevanje ozračja ima CO2, saj je njegova koncentracija in količina 
izpustov izmed vseh TGP največja. Metan je drugi najpomembnejši TGP. Njegov toplogredni 
učinek je 21-krat večji od tistega, ki ga ima CO2, po izpustu v atmosfero pa se v okolju ohrani 
od 9 do 15 let. Malo več kot polovica emisij CH4 je antropogenega izvora (Steinfeld, 2006). 
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N2O je v atmosferi zastopan v majhnih količinah, vendar je zelo obstojen TGP. V ozračju se 
namreč ohrani do 150 let. Ima velik toplogredni učinek, 296-krat večjega od CO2, hkrati pa 
sodeluje pri tanjšanju ozonskega plašča. 70 % antropogenih izpustov dušika v obliki N2O 
nastane v kmetijstvu (Mosier in sod., 2004; Steinfeld, 2006). TGP se med seboj primerja in 
meri na podlagi njihovega potenciala globalnega segrevanja, ki ga izražamo s CO2 
ekvivalentom (CO2-eq) (Zervas in Tsiplakou, 2012). 
 
Spreminjanje ustaljenih vremenskih modelov, ki zajemajo količino padavin, stopnjo in 
pogostost ekstremnih vremenskih pojavov, kot so nevihte, poplave in suše, ima velik vpliv na 
okolje. Nedavne projekcije za obdobje do leta 2100 napovedujejo možnost dviga povprečne 
temperature za dodatnih 1,4 do 5,8 °C. Morska gladina se v tem obdobju lahko dvigne za 9 do 
88 cm. Premiki klimatskih območij pomenijo negativne posledice za naravne ekosisteme, ki 
zaradi tega lahko propadejo, kar med drugim vodi do izumiranja vrst (Steinfeld, 2006). 
 
Živinorejo vedno pogosteje izpostavljajo kot pomemben vzrok teh negativnih učinkov, 14,5 
% vseh antropogenih izpustov TGP nastane med pridelavo živalskih proizvodov. Hkrati pa je 
živinoreja žrtev podnebnih sprememb, ki negativno vplivajo na razmere, v katerih sektor 
deluje. Politika mora zato pri ukrepanju upoštevati tako vpliv živinoreje na podnebne 
spremembe, kot tudi negativne posledice podnebnih sprememb zanjo (Gerber in sod., 2013; 
SOFA, 2009).  
3 TOPLOGREDNI PLINI IN PRIREJA MESA 
Biogeni izpusti CO2, CH4 in N2O so del biogeokemičnega kroženja ogljika in dušika v naravi. 
Po industrijski revoluciji od leta 1750 naprejso se zaradi človekove dejavnosti koncentracije 
teh TGP v ozračju močno povečale. Koncentracija CO2 se je povišala za 35 %, CH4 za 142 % 
ter N2O za 18 % (Pitesky in sod., 2009). Živinoreja je odgovorna za 14,5 % antropogenih 
izpustov TGP, od tega 9 % antropogenega CO2, 35 – 40 % antropogenega CH4 in 65 % 
antropogenega N2O (Gerber in sod., 2013; Steinfeld, 2006). V živinoreji poznamo neposredne 
in posredne izpuste TGP. Neposredne izpuste živali proizvajajo med fiziološkimi procesi, kot 
sta enterična fermentacija in dihanje. Med direktne izpuste spadajo tudi plini, ki se sproščajo 
iz gnoja ter urina. Posredni izpusti ne izvirajo iz živali, temveč se sproščajo med pridelavo 
krme, proizvajanjem gnojil in nanosom gnoja, ter med predelavo in transportom. Med ostale 
posredne izpuste štejemo še tiste, ki nastanejo med deforestacijo, dezertifikacijo in obdelavo 
površin, ki podpirajo živinorejo (Jungbluth in sod., 2001; Pitesky in sod., 2009). 
 
V živinoreji se v največjih količinah sprošča CH4. Predstavlja okoli 44 % izpustov tega 
sektorja. Preostali so približno enakomerno razdeljeni med N2O (29 %) in CO2 (27 %) 
(Climate ..., 2007). Izpusti fluoriranih ogljikovodikov v tem sektorju so v svetovnem merilu 
zelo majhni (Pitesky in sod., 2009). Ogljik in dušik sta del dinamičnih ciklov, ki so odvisni od 
najrazličnejših okoljskih dejavnikov. Oksidacijsko stanje, pH, aktivnost vode, nitrifikacija in 
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denitrifikacija, fermentacija, izhlapevanje amoniaka ter sestava in funkcioniranje mikrobnih 
združb kvantitativno in kvalitativno vplivajo na izpuste TGP. Na izpuste vpliva tudi biološka 
aktivnost, ki je odvisna od časa, prostora in prakse upravljanja, ter meteorološke in talne 
razmere (Paustian in sod., 2004). NH3 je posreden toplogredni plin, ki sproščen v atmosfero k 
učinku tople grede prispeva s tvorbo aerosola in oblakov. Na zemeljsko površje se vrne v 
obliki plina ali raztopljen v dežju. Večina ga vstopi v reakcijo nitrifikacije in denitrifikacije 
ter posledično pripomore k tvorbi direktnega toplogrednega plina N2O (Denmead in sod., 
2008). Ker imajo TGP različen učinek na globalno segrevanje, je poznavanje okoljskih 
pogojev za tvorbo vsakega bistveno pri preučevanju in zmanjševanju izpustov (Pitesky in 
sod., 2009). 
 
V Sloveniji je leta 2017 kmetijstvo prispevalo 9,7 % vseh izpustov TGP. Od tega je metan, 
proizveden med fermentacijo v prebavilih predstavljal 55,2 % izpustov, metan sproščen med 
skladiščenjem živinskih gnojil pa 15,1 %. 28,5 % TGP se je sprostilo v obliki N2O, ki v 
glavnem izvira iz živinskih in mineralnih gnojil ter nastaja med pašo.  Izpusti N2O nastanejo 
tudi zaradi izhlapevanja in izpiranja dušika in so predstavljali 8 % TGP v kmetijstvu (Verbič, 
2019). 
3.1      GLAVNI VIRI IZPUSTOV V ŽIVINOREJI 
Za oceno okoljskih vplivov živinoreje in določitev žariščnih točk v življenjskem krogu te 
dejavnosti uporabljamo metodo ocene življenjskega cikla ("life cycle assesment" LCA). 
Vsebuje sistematično analizo pridelovalnih sistemov in upošteva vse "inpute in outpute" 
določenega produkta ter se pri tem drži postavljenih omejitev, ki so odvisne od namena 
preučevanja. Pri analizi živinoreje tako upoštevamo izpuste TGP znotraj celotne proizvodne 
verige, od rabe tal, preko pridelave krme ter reje živine, vse do predelave in transporta 
produkta (Gerber in sod., 2013). Slika 2 prikazuje svetovne izpuste po izvoru. Deleži izpustov 
so bili ocenjeni na podlagi tehničnih poročil Organizacije za prehrano in kmetijstvo (FAO), na 
temo krav molznic, prežvekovalcev in monogastrične živine, ki so izšli med letoma 2010 in 
2013.  
 
Izpusti povezani s krmo (nastali med pridelavo, predelavo in transportom) predstavljajo okoli 
45 % izpustov v živinoreji. Med gnojenjem krmnih posevkov in odlaganjem gnoja na pašnike 
prihaja do znatnih izpustov N2O, ki predstavljajo približno četrtino izpustov v živinoreji, 10 
% jih nastane med spreminjanjem rabe zemljišč. Drugi največji vir izpustov je enterična 
fermentacija, ki jih prispeva okoli 40 %. Največ enteričnega CH4 sprosti govedo (77 %), 
sledijo bivoli (13 %) in še mali prežvekovalci (10 %). CH4 in N2O nastajata tudi med 
skladiščenjem in obdelavo gnoja, kar prispeva skoraj 10 % izpustov v živinoreji. Izpusti, 
nastali s porabo energije (z neposredno ali posredno uporabo fosilnih goriv), so najpogosteje 
povezani s pridelavo krme in proizvodnjo gnojil in predstavljajo približno 20 % vseh izpustov 
sektorja (Gerber in sod., 2013). 
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Slika 2: Delež glavnih virov izpustov TGP v živinoreji (Gerber in sod., 2013: 17) 
3.1.1      Spremembe rabe tal 
Spreminjanje rabe tal predstavljajo vse človeške dejavnosti, ki pretvorijo namembnost 
zemljišč (npr. krčenje gozdov za kmetijsko rabo) ali pa vplivajo na količino biomase v 
zalogah (tla in vegetacija). Z vidika živinoreje se spremembe rabe tal nanašajo na vse 
površine, namenjene vzreji živine (npr. paši ter pridelavi krme) (Pitesky in sod., 2009). Po tej 
definiciji je živina glavni povod za spreminjanje rabe tal ter največji uporabnik kopenskih 
površin na svetu (World agriculture …, 2003).  
3.1.1.1      Deforestacija 
Širjenje pašnikov in pridelovalnih površin za krmo se izvaja predvsem na račun gozdnih 
površin (Geist in Lambin, 2002). Ker so gozdovi veliko skladišče organskega ogljika, njihovo 
krčenje povzroča velike izpuste TGP (Pitesky in sod., 2009). Še zlasti to velja v primerih, ko 
je gozd požgan in ne posekan (Steinfeld, 2006). Do 80 % deforestacije je posledica širjenja 
kmetijstva (Our world in data, 2019). Na sliki 3 so prikazane globalne vroče točke 
deforestacije. Deforestacija je najintenzivnejša v predelih s preostankom tropskih gozdov v 
Amazoniji, Zahodni Afriki in delih Jugovzhodne Azije (World development report ..., 2007). 
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Slika 3: Svetovni zemljevid vročih točk deforestacije (World development report ..., 2007: 192) 
Skupno količino izpustov CO2, ki nastanejo ob spreminjanju rabe tal je težko oceniti. Ocene 
izpustov zaradi krčenja gozdov se med seboj zelo razlikujejo. Dejavniki, ki vplivajo nanje so 
namreč zelo spremenljivi. Na izpuste med drugim vplivajo: letna stopnja krčenja gozdov, raba 
očiščenih površin, količina skladiščenega ogljika v ekosistemih, način sproščanja CO2 in 
količina ogljikovih izpustov v času posega v ekosistem. (Steinfeld, 2006). V obdobju med 
letoma 2001 in 2018 se je svetovna gozdna odeja zmanjšala za 361 milijonov ha. Letno 
krčenje površine gozdov je predstavljeno na sliki 5 (Global tree cover loss, 2019). 
 
 
Slika 4: Letna izguba goznih površin v mio ha (Global tree cover loss, 2019) 
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Ocenjujejo, da letni izpusti, nastali med deforestacijo za namene živinoreje, znašajo 2,4 
milijarde ton CO2, kar predstavlja 35 % izpustov TGP živinorejskega sektorja (Steinfeld, 
2006). Poleg ustvarjanja izpustov CO2 ima spreminjanje rabe tal negativen vpliv tudi na druge 
izpuste. Pretvarjanje gozdov v pašne površine močno zmanjša oksidacijo CH4, ki jo izvajajo 
talni mikroorganizmi. V primeru zbitosti tal, ki onemogoča difuzijo plinov in povzroča 
hipoksične razmere, pašniki lahko postanejo celo vir CH4 izpustov (Mosier in sod., 2004). 
3.1.2      Raba zemljišč in gnojenje 
Tla so največje skladišče ogljika znotraj kopenskega cikla ogljika. Ocenjujejo, da je skupna 
količina ogljika, skladiščenega v tleh, 1100 do 1600 milijard ton (Sundquist, 1993), kar je več 
kot dvojna količina ogljika v živi vegetaciji (560 milijard) ali v atmosferi (750 milijard) 
(Steinfeld, 2006).  
 
Človeška dejavnost pospešuje dekompozicijo in mineralizacijo organskega ogljika v tleh. Do 
izgub v glavnem prihaja zaradi spreminjanja naravnih v upravljane površine, na katerih 
požiganje, erozija, žetev in paša ter deforestacija dodatno izčrpavajo tla (Steinfeld, 2006). V 
zadnjih 40 letih je bila zaradi erozije oziroma degradacije opuščena skoraj ena tretjina 
svetovnih poljedelskih površin (Wood in sod., 2006). Izgube ogljika iz tal dodatno povzročajo 
napačne prakse obdelave tal. Z ustreznimi postopki, bi kmetijske površine lahko imele vlogo 
ponora ogljika. Glavnina kmetijskih površin pa je obdelovana intenzivno, z uporabo 
konvencionalnega oranja, ki postopoma znižuje vsebnost organskega ogljika v tleh in 
proizvaja velike izpuste CO2 (Steinfeld, 2006). Letno se iz obdelovanih površin, namenjenih 
živinoreji sprosti 2300 milijonov ton CO2-eq (Pitesky in sod., 2009). Tropska tla imajo sicer v 
povprečju nižjo vsebnost ogljika in so zato izpusti manjši, vendar bo stalno širjenje 
pridelovalnih površin za krmo izpuste CO2 povečalo. K izpustom prispeva še apnjenje tal, ki 
je še posebej pogosta praksa na intenzivno obdelanih tropskih tleh, ki imajo pogosto prenizek 
pH (Steinfeld, 2006). Živinoreja k izpustom TGP iz tal prispeva še s CH4 izpusti, ki nastajajo 
pri pridelavi riža, ki je v svetovnem merilu pomemben vir CH4. Talne bakterije, ki proizvajajo 
ta plin, se "hranijo" z živinskim gnojem (Verburg in sod., 2001). Zato sta način poplavljanja 
in vrsta gnojila zelo pomembna pri omejevanju CH4 izpustov v primeru pridelave riža. 
Organska gnojila povzročijo večje izpuste kot mineralna (Steinfeld, 2006). Neposredni 
antropogeni izpusti TGP iz tal izhajajo iz polij (71 %) ter travišč (29 %) (Pitesky in sod., 
2009). 
3.1.2.1 Dezertifikacija 
Dezertifikacija je posledica degradacije ekosistema. Povezujemo jo s pašo v aridnem 
podnebju. Zanjo sta značilna širjenje golih površin in zmanjšana poraščenost z zelmi ter grmi 
v skupinah (Asner in sod., 2004). Z degradacijo so povezani manjša produktivnost, krčenje 
vegetacijske odeje ter zmanjšana vsebnost ogljika v tleh. Težko je oceniti v kolikšni meri 
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živinoreja povzroča izgube ogljika, ki so posledica dezertifikacije. A nedvomno je vloga 
živinoreje pri tem pomembna, saj živina uporablja približno dve tretjini svetovnega kopnega, 
stopnja dezertifikacije pa je na območjih paše večja, kot pri drugih rabah tal. Na leto je 
proizvedeno okrog 100 milijonov ton CO2 izpustov, ki so posledica oksidacije organskega 
ogljika v tleh oziroma s pašo povezane dezertifikacije (Steinfeld, 2006). 
3.1.2.2      Gnojenje in upravljanje z živinskimi odpadki 
Eden od virov metana v prireji mesa je anaerobna razgradnja organskih snovi v živinskih 
izločkih oz. gnojilih. Do izpustov prihaja predvsem pri gnojilih v tekoči obliki, ki so 
skladiščena v neprepustnih lagunah ali rezervoarjih. Lagunski sistemi so značilni za velike 
živinorejske obrate in se uporabljajo po celem svetu, razen v Evropi. Gnoj v trdnem stanju, 
nanesen na polja in pašnike ter samo ravnanje z njim ne izpušča velikih količin CH4. Izpusti 
so odvisni od številnih dejavnikov, ki vplivajo na rast bakterij, odgovornih za tvorbo CH4, 
vključno s temperaturo okolice, vlago ter dobo skladiščenja. Količina proizvedenega CH4 je 
odvisna tudi od sestave gnojila in jo določa predvsem prehrana živine. Upoštevajoč te 
faktorje, je ocena globalnih izpustov CH4, ki so posledica razgradnje živinskih gnojil 17,5 
milijonov ton na leto (Steinfeld, 2006). 
 
Živinoreja je velik porabnik dušikovih gnojil. Večina se jih uporablja za pridelavo krme. Med 
največje potrošnike mineralnega dušika spadajo koruza, ječmen in sirek. Letno se za gnojenje 
pridelovalnih površin krme porabi do 20 milijonov ton dušikovih gnojil. Ocenjujejo, da med 
proizvodnjo take količine dušikovih gnojil, zaradi porabe fosilnih goriv nastane več kot 40 
milijonov ton CO2 izpustov. Izpusti TGP so ob uporabi fosilnih goriv na kmetijah intenzivnih 
rejnih sistemov najverjetneje še večji, kot tisti, nastali med pridobivanjem dušikovih gnojil. 
Zaradi pomanjkanja podatkov o virih ter količini energije, porabljene na samih kmetijah, se 
količine CO2 izpustov na tem področju ne da oceniti. Lahko pa trdimo, da so te vrste izpusti v 
ekstenzivnih sistemih veliko manjši in v primerjavi z intenzivnimi sistemi malenkostni 
(Steinfeld, 2006). 
 
Večina izpustov  dušika je proizvedena v državah v razvoju, kjer je temperatura višja in kjer 
je velika uporaba uree oz. sečnine ter amonijevega bikarbonata. Količina izpustov je odvisna 
še od drugih spremenljivk, npr. prisotnosti rastlinskih ostankov, mineralizacije tal, gojenja N-
fiksirajočih rastlin, namakanja in obdelovalne prakse (Del Grosso in sod., 2006; Steinfeld 
2006). Med skladiščenjem iztrebkov in urina se organsko vezan dušik začne mineralizirati do 
amoniaka (NH3) in amonija (NH4
+), ki omogočita nastanek N2O. V urinu je dušik prisoten v 
obliki sečnine ter sečne kisline, ki se zelo hitro hidrolizirata do NH3 in NH4+. Izpusti N2O med 
skladiščenjem in delom z živinskimi odpadki so na splošno zelo majhni. Na količino vplivajo 
sistem in trajanje upravljanja z odpadki ter temperatura. Za nastanek N2O izpustov morajo biti 
odpadki najprej v aerobnih razmerah, da lahko poteče nitrifikacija. Nato pa se N2O kot 
vmesen produkt denitrifikacije sprosti v anaerobnih razmerah. Ustrezne razmere za potek tega 
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procesa najpogosteje nastanejo v sistemih s suhimi živalskimi odpadki, v katerih prevladujejo 
aerobni pogoji, vsebujejo pa tudi anaerobne žepe, ki nastanejo zaradi zasičenja. Izpusti dušika 
v obliki N2O iz skladiščenih gnojil so ocenjeni na 0,7 milijona ton letno. Izhajanje N2O iz 
pridelovalnih površin je odvisno od vsebnosti organskega ogljika v tleh, reakcije, vlage in 
temperature tal, porabe rastlin ter padavin (Mosier in sod., 2004). Talni izpusti N2O zaradi 
uporabe živinskih gnojil so največji vir N2O izpustov v prireji mesa. Izhajajo med pašo 
(direktni izpusti iz izločkov, nastalih na pašniku) ter med uporabo živalskih odpadkov na 
pridelovalnih površinah in so po obsegu med seboj primerljivi. Direktni znašajo 1,7 milijonov 
ton dušika na leto, izpusti N2O iz nanesenih gnojil pa 0,3 milijona (Steinfeld, 2006). 
 
Vir izpustov N2O v živinoreji so tudi krmne stročnice, ki so s pomočjo talnih 
mikroorganizmov sposobne fiksirati dušik iz atmosfere in ga pretvoriti v t. i. reaktiven dušik, 
ki ga lahko uporabijo. Za razliko od elementarnega dušika v atmosferi, ima reaktiven dušik 
toplogredni učinek. Izpusti N2O iz tal, ki jih pokrivajo stročnice, so tako izenačeni z izpusti 
gnojene krme. Živinoreja preko tega vira letno proizvede še dodatnega 0,5 milijona tone N2O 
dušika (Khalil in sod., 2004; Steinfeld, 2006). 
 
Večina izgub dušika v obliki NH3 nastane z izhlapevanjem med skladiščenjem gnojil. Zaradi 
hitre degradacije sečnine in sečne kisline do amonija, so izgube zelo velike. Nanje vplivata 
sistem upravljanja gnojil ter temperatura. Do velikih izgub dušika v obliki NH3 prihaja tudi iz 
sveže nanesenih in odloženih živinskih gnojil (Steinfeld, 2006). 
3.1.3      Enterična fermentacija 
Živina je najpomembnejši vir antropogenih CH4 izpustov na svetu (Steinfeld, 2006). Med 
domačimi živalmi prežvekovalci proizvedejo še posebej enormne količine CH4, saj je to del 
njihovega prebavnega procesa. 90 % izpustov tega plina proizvedejo med enterično 
fermentacijo (Green house gas emissions …, 2013a). Enterična fermentacija je naravni del 
prebavnega procesa pri prežvekovalcih, pri kateri bakterije protozoi ter glive, ki se nahajajo v 
predželodcu živali, razgradijo zaužito rastlinsko biomaso, glavnina je celuloza. Ta se v 
predželodcu pretvori v hlapne maščobne kisline, ki preidejo preko stene predželodca in preko 
žilnega sistema prispejo v jetra. Ta proces omogoča zelo učinkovito uporabo celuloze in 
hemiceluloze, ki jou žival brez te fermentacije ne uspejo izkoristiti. Pri tem mikrobnem 
procesu kot stranska produkta nastajata metan in ogljikov dioksid, ki jo žival v glavnem izloči 
z riganjem (Grossi in sod., 2019). Do tovrstnih izpustov ne prihaja le med prebavo pri 
prežvekovalcih, temveč tudi pri ostalih živalih vključno z ljudmi, vendar v znatno manjših 
količinah (Steinfeld, 2006). 
 
Na nastanek enteričnega metana vpliva predvsem poraba krme in njena kakovost, od česar je 
odvisen sprejem energije in hranil ter posledično kondicija živine. Količine izpustov metana 
variirajo tudi glede na rejni sistem in regionalne značilnosti ter se razlikuje med vrstami ter 
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posameznimi živalmi znotraj vrst. Za oceno CH4 izpustov med enterično fermentacijo je zato 
potreben podroben popis živine in podatki o prehranjevanju, upošteva se tudi stopnja 
pretvorbe metana po posameznih vrstah krme (Steinfeld, 2006). 
4 VPLIV VRSTE ŽIVINE NA IZPUSTE TOPLOGREDNIH PLINOV 
Ocenjeno je, da je sektor prežvekovalcev, v katerega spadajo govedo, bivoli ter mali 
prežvekovalci, leta 2010 štel okoli 3612 milijonov glav živine. Znotraj tega sektorja je 
govedoreja daleč najpomembnejša dejavnost, tako z vidika prireje mesa, kot mleka. Sledi ji 
reja malih prežvekovalcev in reja bivolov. Prežvekovalce se redi predvsem v pašnih ter 
mešanih kmetijskih sistemih s tem, da mešani sistemi pri reji vseh vrst prevladujejo. Rejni 
sistemi in kmetijske prakse so odvisne od podnebnih razmer, razpoložljivosti krme, potreb 
trga itd. Govedoreja je najbolj raznolika izmed zgornjih dejavnosti, poslužuje se raznih 
sistemov ter uporablja tako specializirano živino ali pa meso vzreja kot stranski produkt. Pod 
monogastrični sektor spadata prašičereja in reja perutnine. Ocena svetovne populacije 
prašičev leta 2010 je okoli 968 milijonov, perutnine pa 22 milijard. K svetovni prireji mesa, ki 
znaša 296 mio ton mase trupov, največ prispeva prašičereja, sledita ji reja perutnine ter 
prežvekovalcev. Delež prireje posameznih vrst mesa je prikazan na sliki 5. Tudi v 
prašičerejskem  sektorju se uporablja širok spekter rejnih sistemov, ki ga lahko ločimo v tri 
poglavitne: dvoriščne, vmesne ter industrijske sisteme, perutninske sisteme pa lahko 
razdelimo na dvoriščne sisteme ter rejo pitane in nesne perutnine (Greenhouse gas emissions 
…, 2013a, 2013b). 
 
Slika 5: Letna prireja mesa po vrstah v mio t (Gerber in sod., 2013) 
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Na leto reja prežvekovalcev ustvari 5,7 Gt CO2-eq, od česar 81 % proizvede govedoreja, 
sledita ji reja bivolov ter malih prežvekovalcev s po 11 in 8 %. Reja monogastričnih živali 
terja veliko manjše izpuste, prašičereja letno proizvede 668 mio ton CO2-eq, reja piščancev pa 
606 mio ton CO2-eq (Greenhouse gas emissions …, 2013a, 2013b). 
 
Daleč največ TGP v živinoreji izvira iz govedoreje. Med prirejo govedine nastane 41 % vseh 
izpustov v živinoreji. Glavni vir je enterična fermentacija, kjer nastaja metan. Druga 
najpomembnejša kategorija izpustov v govedoreji je pridelava krme, kjer prevladujejo izpusti 
N2O, tu se le majhen delež izpustov sprosti v obliki CH4.  Izpusti CO2 na kmetijah so pri 
govedoreji zanemarljivi. 
 
Glavni kategoriji izpustov v prašičereji sta pridelava krme in upravljanje z gnojem. Pri 
pridelavi krme izpusti nastajajo med gojenjem krme, pridelavo in uporabo gnojil ter 
spreminjanjem rabe tal za potrebe pridelave. Med temi procesi nastajajo izpusti CO2, N2O in 
CH4. Drugi največji vir izpustov sta skladiščenje in procesiranje gnoja, kjer se sproščata CH4 
in N2O. Preostanek izpustov nastane znotraj kmetij zaradi porabe energije in med enterično 
fermentacijo ter izven kmetij med predelavo in transportom.  
 
V prireji piščančjega mesa prevladujejo izpusti med pridelavo krme, iz gnoja se sprosti zelo 
majhen delež izpustov, saj se skladišči in uporablja v suhih in aerobnih razmerah. Preostanek 
izpustov nastane zaradi porabe energije in se sprošča v obliki CO2 (Gerber in sod., 2013). Na 
spodnjih grafih je podan pregled absolutnih izpustov (slika 6) in intenzivnosti izpustov (slika 
7) TGP, ločenih po prireji različnih vrst mesa. 
 
Slika 6: Skupni svetovni izpusti TGP pri pridelavi posameznih vrst mesa (Gerber in sod., 2013) 
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Slika 7: Izpusti TGP na kg vzrejenega mesa po različnih vrstah mesa (Gerber in sod., 2013) 
5 MOŽNE IZBOLJŠAVE 
Velik razpon med količinami izpustov znotraj sektorja prežvekovalcev kaže, da je veliko 
prostora za izboljšave. Poznavanje razlik v profilih izpustov med različnimi rejnimi sistemi in 
sektorji znotraj živinoreje, pomaga določiti  ter izvesti ukrepe, ki zmanjšajo negativen vpliv 
reje na okolje. Kljub temu, da reja monogastričnih živali proizvede relativno malo izpustov, 
se je zaradi obsega in stopnje rasti tega sektorja smiselno posvetiti omejevanju izpustov tudi v 
tej prireji (Gerber in sod., 2013). 
 
Pristopi k zmanjševanju ogljičnega odtisa prireje mesa na okolje so različni. Izpuste TGP v 
kmetijstvu na splošno lahko zmanjšamo s spremenjenim načinom življenja, s pravimi 
kmetijskimi praksami ter z uporabo novih tehnologij (Gill in sod., 2010). Spremenjen način 
življenja se nanaša na izbiro produktov, ki terjajo manj izpustov TGP. Med te spada predvsem 
meso monogastričnih živali in proizvodi rastlinskega porekla na splošno. Vendar precej 
neomajna poraba mesa zadnjih nekaj let kaže, da je verjetnost takih sprememb majhna. Drug 
način je zmanjšanje količine zavržene hrane, kar pa ima v družbi veliko podporo (Gill in sod., 
2010). Hkrati je prisotna velika želja po povečanju produktivnosti na kmetijah, kar ima velik 
potencial za zmanjšanje ogljičnega odtisa prireje mesa. Majhna produktivnost je povezana z 
izdatnimi  izpusti enteričnega metana in dušikovega oksida, ki izhaja iz gnoja. Na oboje 
vpliva prehrana in telesna kondicija živali. Ustrezna prehrana, zdravje in dobra genetska 
kakovost živine v povezavi s povečano produktivnostjo zmanjšujejo negativne vplive 
živinoreje na okolje (Herrero in sod., 2013). Možno je tudi zmanjšati nastajanje metana med 
samo prebavo. Veliko žit in nenasičenih maščob v obrokih, dobro prebavljiva volumionozna 
krma,  eterična olja in sekundarni metaboliti rastline (npr. tanini in saponini) ter različne 
kemijske spojine vsi vplivajo na manjše izpuste metana. S cepljenjem za odpornost na 
metanogene arheje v vampu ter uporabo ionoforov (antibiotikov, ki zmanjšajo nastajanje 
metana v vampu) dodatno omejimo nastajanje metana (Verbič, 2019). 
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Na izpuste N2O iz gnoja vpliva njegova sestava in okoljske razmere. Slednje lahko 
optimiziramo s pravilnim upravljanjem tako mineralnih kot živinskih gnojil, upoštevajoč 
celotno kroženje dušika. Vedno se stremi za tem, da rastline na kultiviranih tleh vase 
sprejmejo maksimalni delež hranil, da so izgube čim manjše. Na absorpcijo hranil vpliva 
količina nanesenega gnoja in intenzivnost paše (Gill in sod., 2010; Verbič, 2019). Gnojenje v 
skladu s strokovnimi priporočili, z ozirom na potrebe rastlin je zato ključnega pomena pri 
omejevanju izpustov iz gnojil (Mihelič in sod., 2010). Med izboljšave v ravnanju z gnojem 
spadajo tudi ukrepi za vzdrževanje dobrih sanitarnih razmer, uporaba anaerobne razgradnje za 
pridelavo bioplina in izboljšanje gnojilne vrednosti gnoja (Gerber in sod., 2013).  
 
Izpuste amoniaka je mogoče zmanjšati s povečano količino stelje, ki vpije seč in omejuje 
izpuste. Dušik v seču je sicer v obliki sečnine, ki ne hlapi, vendar encim ureaza, ki se nahaja v 
blatu sečnino razkraja do amoniaka. Izgube dušika so na pašnikih, kjer se blato in seč odložita 
ločeno, zato manjše. Razgradnja sečne kisline na amoniak je pri suhem gnoju zelo omejena. 
Zato je pomembno, da se izločki perutnine, ki pretežen del dušika izloča v obliki sečne 
kisline, čim prej posušijo. Potrebno je vzdrževanje suhega nastilja, kar lahko zagotavljamo le 
z ustreznim zračenjem hlevov (Verbič, 2019). 
 
Z ohranjanjem zalog ogljika v ekosistemih se preprečuje dodatne izpuste TGP. Načini 
sekvestracije ogljika so omejevanje spreminjanja rabe tal, strokovno upravljanje pašnikov, 
setev tropskih vrst trav z globokimi koreninami ter boljša požarna varnost (Gerber in sod., 
2013). V Sloveniji ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna-plačila (KOPOP) za ohranjanje oz. 
povečanje zalog ogljika v tleh zahteva petletni kolobar, ohranitveno obdelavo tal (brez 
oranja), setev rastlin za podor (t. i. zeleno gnojenje), ozelenitev njivskih površin (pozimi) in 
neprezimne medonosne posevke (Verbič, 2019). 
6 ZAKLJUČEK 
Rast svetovnega prebivalstva in življenjskega standarda (posebej v državah v darzvoju) je 
neizogibna, zato z gotovostjo lahko pričakujemo povečano potrebo in prirejo mesa. Treba se 
je zavedati, da bo to povečalo pritisk na okolje, predvsem z izdatnimi  izpusti TGP.  Ni nujno, 
da je povečanje količine izpustov sorazmerno širjenju prireje. Stremeti je treba k temu, da se 
zaradi uporabe ustreznih kmetijskih praks med prierejo mesa proizvede minimalna količina 
izpustov TGP. Poznavanje procesov, v katerih nastajajo TGP je ključnega pomena za 
omejevanje izpustov. S takim znanjem se lahko izognemo nepotrebnim izgubam med prirejo, 
razmere in naravne vire, ki so nam na razpolago med prirejo pa obrnemo sebi v prid in se jih 
poslužujemo na trajnostni način. Poleg tega je potrebno kmetovati v koraku s časom, kar 
vključuje uporabo novih tehnologij ter praks, ki pripomorejo k boljši učinkovitosti in 
varčnosti prireje. Veliko pa lahko pripomore tudi ozaveščenost potrošnikov, ki navsezadnje 
narekujejo prirejo mesa. Če potrošniki poznajo učinek določenega proizvoda na okolje, se 
lahko odločajo za izdelke, ki imajo na okolje manjši ogljični odtis. Tako lahko preko prireje 
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mesa prav vsak pripomore k zmanjšanju negativnih vplivov te pomembne gospodarske 
dejavnosti na okolje. 
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